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"LES COLLES ", EL PRIMER MOVIMENT JUVENIL 
PARROQUIAL D'ESPLAI 
MN. J O A Q U I M V I V E S I ARAGÓ 
(Vicar i de Castellar, 1961 - 1964) 
Amb el comiat de «Vaig a Les Co-
llas!», durant molts anys els joves 
infants de Castellar deixaven la llar 
per assistir a la única possibilitat 
d'esbarjo existent al poblé. Sota l'ai-
xopluc de la parroquia, fou un mo-
viment d'esplai no molt estructu-
ral , sempre fluctuant en quant al 
número d'assistents, sense una pre-
tensió molt determinada i sense una 
vinculació expressa amb moviments 
d'altres parróquies, pero eficag i im-
prescindible. 
Si no recordó malament, les seves 
activitats comengaren l'any 1962. 
E l seu embrió fou un moviment 
d'esplai totalment espontani, sorgit 
de les trobades que un grup d'in-
fants feien a la rectoría, des d'apro-
ximadament l'any 1960, amb camp 
de joc a la placeta de l'església i ais 
terrenys de l'antic cementiri, sota el 
campanar 
Aquest grup de nois eslava co-
mandat per en Daniel Rocavert i en 
Francesc Serra que iniciaren amb 
ells activitats própies del moviment 
escolta que ells havien aprés a Saba-
dell. Amb aquests caps s'organitza-
ven trobades setmanals, els dissabtes 
a la tarda, amb métodes, consignes, 
jocs, cants i activitats própies de 
l'escoltisme i també es feien sortides 
i acampadas fora del terme, per 
exemple a Granera i a Gallifa (a la 
rectoría de Mossén Dalmau, sermons 
inclosos) aprofitant les vacances o la 
Setmana Santa. 
Com a consolidació i continuació 
d'aquest moviment, que es mantenía 
viu durant tot l'any i que tenia es-
tatge ais baixos de la rectoría, l'estiu 
de 1962 «Les Colles» assoliren una 
concurrencia cada vegada més alta. 
De fet, el seu nom de «Colles» vin-
gué de que els nois s'organitzaren en 
grups diferents. Hi havien quatre co-
lles: «Liebres», «Cervatells», «Esqui-
rols» i «Aguilots». Cada colla consta-
va de 6 a 8 membres, només nois, 
de 9 a 11 anys aproximadament. 
Aquell mateix any s'aconseguí del 
Sr Pong Carreras la donació d'un 
munt de costers que s'asserraren a 
«La Serra» del carrer de l'Hospital. 
Amb aquests costers es bastiren qua-
tre formosos armaris amb l'ajuda de 
l'aleshores sagristá i campaner de 
l'església, el Sr Rere Palomero (que 
vivia al segon pis de la rectoría), ar-
maris que guardaven sota pany i 
ciau els secrets, els treballs i els ma-
terials trobats (fóssils, pedrés bri-
llants, escorpins en pots d'esperit), 
els tresors de cada colla. 
Cada colla tenia damunt del seu 
armari un bell dibuix del seu anima-
ló mascota i unes insígnies, per 
exemple «Sempre amunt» i cada 
colla tenia una banderola amb el seu 
animal brodat, banderes amb quins 
país s'acostumaven a fer jocs. Hi ha-
via molt bon ambient, encara que 
alguna vegada ens enfadéssim. 
No hi havia cap altra estructuració 
que la illusió deis nois i la bona vo-
luntat del Mossén (Sr Vicari) . Sor-
tíem cada dissabte de 3 a 6 de la tar-
da aproximadament, anávem a fer 
una curta pregária al Santíssim i 
acostumávem a anar a Puigvert (a 
l'ombra de la seva alzina), a la Font 
deis Casots, a Canyelles, al gorg de 
can Barba, a can Riera. Féiem jocs 
i ens ho passávem molt bé tots ple-
gats. Adhuc puntuávem i cada mes 
hi havia una colla guanyadora. Vam 
comprar una corda bona i llarga de 
cánem i ens servia per «escalar». 
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Molts deis nois de «Les Colles» 
anaven també els diumenges a les 
sortides i excursions organitzades 
per la S.E.A.C. que tenia, encara 
que en un sentit purament excur-
sionista, dedicació especial a la mai-
nada. 
Els objectius, dones, de «Les Co-
lles» eren la formació, la diversió i 
l'entreteniment. 
E l dia 24 de setembre del 1964, em 
van destinar a la Parroquia de Sta. 
Maria de Barbará. Durant uns me-
sos la parroquia es va quedar sense 
vicari, encara que després mossén 
Rossell es féu cárrec quan podia de 
l'atenció a la mainada. De llavors 
en endavant, «Les Colles» feren una 
vida activa pero sense direcció, por-
tant els propis nois les seves inicia-
tives de forma regular, fent una vida 
autónoma (sortides amb bicicleta a 
Puigvert i a Canyelles), peró sem-
pre sota l'empar de la casa rectoral 
(on anaven bastint regularment els 
pessebres nadalencs). 
INICI DE LES COLÓNIES I MOVIMENT D'INFANTS 
A CASTELLAR 
MN. L L U I S F E R R E T I A L T I S E N C H 
(Vicar i de Castellar, 1964 - 1967) 
E r a el dia 18 de juliol de l'any 
1966, a mitja tarda. Un grup de nois 
i noies de Castellar retornávem 
d'unes jornades de dos dies de con-
vivéncia amb joves d'altres pobles, 
pertanyents al Moviment de la JAC, 
com nosaltres. Conversant sobre el 
clima de la reunió i l'ambient deis 
participants, la M. Carme Juliana 
em va dir: «A molts pobles es fan 
colónies d'estiu per a infants i a Cas-
tellar no n'hem fet mal». L i vaig res-
pondre que a mitjans de juliol era 
molt tard per a organitzar una cosa 
així, peró que la idea era encartada, 
i caldria que pels volts de Nadal pro-
curéssim pensar-hi altra vegada per 
a poder comengar a posar fil a l'agu-
11a de cara a l'estiu vinent. D'aquesta 
manera la idea va quedar aparcada 
per al cap d'uns mesos. A mi, peró, 
la iniciativa no em va venir pas de 
nou. Durant el temps de Seminari 
havia tingut una experiéncia bastant 
ampia de colónies d'estiu amb in-
fants. I durant els dos anys que por-
tava d'estada a Castellar no havia 
sortit perqué ningú l'havia planteja-
da. Ara seria el moment oportú per 
a posar-s'hi. Per a ser sincer, fins i 
tot US diré que em feia certa man-
dra, perqué coneixia l'enrenou que 
una cosa així suposava. Amb tot, em 
vaig quedar curt, perqué en aquell 
primer moment era impossible intuir 
el volum que l'obra de Colónies de 
Castellar portarla des del seu inici. 
Passat l'estiu, una tarda va compa-
réixer peí despatx parroquial en 
Gongal López, amb un problema que 
feia temps que no el dcixava dormir 
tranquil. «Mossén, a Castellar no hi 
ha res per a entretenir els infants; 
els pares no sabem qué fer amb els 
filis petits que es van fent grans». L a 
qüestió era seriosa i valia la pena 
trencar-s'hi un xic la closca per a 
trobar-fii solució. A tots dos ens va 
semblar que un camí viable per a 
fer front al problema seria la creació 
d'un moviment infantil —avui en di-
riem un esplai— obert a tota la mal-
nada del poblé. Peró per arribar aquí 
necessitávem un instrument que ens 
aglutinés els infants i un grup de 
nois i noies amb ganes de dedicar-s' 
hi. E n aquell moment se'm va encen-
dre la bombeta, recollint la conver-
sa amb la M." Carme: «Unes coló-
nies d'estiu podrien ser un bon ins-
trument». «Ja hi havia pensat» —em 
diu ell— «és més, fins i tot se m'ha 
acudit una casa que podría ser a 
propósit». Aleshores 11 vaig explicar 
la conversa del dia 18 de juliol i que, 
d'entrada, j a podiem comptar amb 
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